




































































































































































































































































































































































































































































































































































黄宗智「中国的 “公共領域” 與 “市民社会” ?―国家與社会間的第三領域」鄧正来編『国家與市民
中国の社区自治における居民委員会の役割に関する試論
－ 107 －
社会：一種社会理論的研究路経』中央編訳出版社、１９９９年
李駿「城市街区空間的組織特徴：国家－社会関係視角」『上海交通大学学報（哲学社会科学版）』
２００６年第２期
李友梅「城市基層社会的深層権力秩序」『江蘇社会科学』２００３年第６期
徐勇・陳偉東『中国城市社区自治』武漢出版社、２００２年
朱健剛「城市街区的権力変遷：強国家與強社会模式―対一個街区権力結構的分析」『戦略與管理』
１９９７年第４期
杜賛奇著、王福明訳『文化、権力與国家―１９００－１９４２年的華北農村』江蘇人民出版社、２００４年
キーワード：社区自治　社区居民委員会　「内巻化」　国家と社会関係　「第三領域」
＊ 　本研究は平成２１－２３年度科学研究費補助金・基盤研究B（海外）「中国の都市基層
社会の自治に関する調査研究―居民委員会を中心として」（代表：愛知大学唐燕霞、
課題番号２１４０２０３０）の研究成果の一部である。
（TANG Yanxia）
